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iEtas ejus infantilis in illa incidit tempora, quibus de
summa imperii motae fuerunt exftiesissimae atque funestissimte
intestinte türbas & coutentioues, quum Sigismundi Regis avi-
tum thronum defemdentis alii, a!ii Ducis Caroli libertatem
Svecite veramque tuentis religionern faveretn partibus, &
inagna pars Nobiliuu., qui veterem Aristocratiam renovatam
cupiebatit, tertiarn fadionera duobus reliquis contrariam consti-
tueret. Carolus defensione religionis atque libertatis, qua
Clerum Ordinesque Urbicorum & Rusticorum sibi obstriftos
reddiderat.., reliquas duas faft.ones, in unam licet sensim coa-
-lescentes, tandem suppressit, vinculis, exilio & morte princi-
pes adversariorum, vindidne certe nimiurn indulgens cupidini
multabat, coronamque Regrti Svecise, praemium -constantire at-
que laborum, ab Ordinibus sibi oblatarn reportavit. Innu-
nieri vero bas inter procellas nobiles & bene meriti viri,
vitae, tranquiUitatis & fort.unarum fcccrc nauiragia, mdiaque
fere erat Familia nobilior, quce merobrurn e gremio suo abre-
ptum non lugeret, quarum jacturarum Familia Brahea haud
immunis 29), pacatis tempestatibus eivilibus., pristinam itc-
C rum
29) Sie Pater rostri Comes Abrahamus Brahe in proelio
ad StongJß pontem die 25 Sept. 1598 vexillum Regis
Sigismundi contia Patruum ejus portavit, in gratiam ta-
rnen P.egis Caroxi paullo post rcstitutus. Be hac recon-
ciliatione ipse sie fatur: Den 6 Dccenibris (ijsB) gaf.&en
gode och ciygdslige Fuvsten mig sin guv.st och nade igen
i sin Kammar, och bad mig iiil aftsns malticl mccl sig.
Abrah, Brahes Tidehok pag. 132. —. Patrui vero Comites
ER.-ers Brah <". Ilegni Senator alque Gestavus B<. ahE E.
Sigismvndi Cainpi Marscbatius, &- patria sua exules Ge-
dani diem obierunt, ille Anno 1614, hie a. 1615. Sed
Comitatum Visingsborg, -qsuem Comcs Ericus _ERah£._
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Rum recuperavit dignitatem & gratiam. Mite quoque Gustavi
Adolphi ingenium discordes civium aniroos in concordiam
reduxit, fadiosorum suffocavit conjurationes, proscriptorum
liberos in patriam atque bona sua restituit & ramilias a patre
affliclas beneliciis ita cuinulavit, vt generositate vinutibusque
suis memoriam severitatis & iniquitatis paternas sensinr ex-
stingueret. Diuturnis tarnen atque noxiis ivgnum Svecite in-
volvebatur bellis, Rege Poloniae Sigismundo jus suum btere-
ditarium nequidquam urgente, cruentisque decert-atum est
armis, donec veteres tandem componerentur simultates,, indu-
ciaeque primum breviores, dein longiores, & firma denique
pax, Regibus Carolo- IX atque Sjgismundq Filiisque ambo-
rum tranquillutn in gremio* aimae terras- jam carpentibus so-
mnumj, ex voto iniretur 30).,
Pri-
sua culpa amiserat, fratri Comiti MagnO Brahe generose
reddidit Bex Caroius IX. Pari modo praxKum avilurn
Sundsholm , cujus jadvram meruerat Comes Gust. Beam,
gratia F». Gustavi Adolphi anuo 1620 recuperarunt fra-
tres Magnus &. Abkahamus. Hallenb^kg 1. cit. 3 De-
len, pag. 631, &33.
30) Bellum atque inimicitiae Sveciam inter Sc Poloniam a
proelio Stongebroensi sub toto imperio E. Carol; IX
durabant Sc sub B. GustavO Adolpho, brevibus inter-
je&is armistitiis, usque ad annum 1629, quo sex anno-
rum inducias Stumte inire cogebantur Poloni, continua-
bantur. H._e, quum anno 1635 exiissent, in viginti sex
annos turn prolongatae sunt, Sc post bellum sub R. Ca-
eOlo GustavO renovatum, omnes lites pace Olivensi A.
1660 tartdem compositse. De origine causisque huj&s
belli diutumi consulatur Exege.sis historica causas comme-
morans, quibus 0 Jines regni Suecitz provocati Sigismun-
dum tertium R gern Polonice ejusque progeniem Svecico
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Primos pueritise annos Comes noster plerumque dege-
bat in avita sede Rydbohoim 31}, saluberrima coeli tempe-
ric & amcEtiissimo situ ornata, übi a piis parentibus privatis
que Praeceptovibus summa cura & diligentia ad omnem mo-
rum vitaeque innocentiam ac eruditiouis pisestantiam educaba-
tur, animus virtute imbuebatur, corpus durabatur & labori-
bus iirmabatur atque felices facultates clotesque animi impigre
excolebantur. Mature enim in tenerriraa indole eiucebant fa-
ciiis captus, vivida imaginandi facultas, acutum judiciuna, exi-
mia ingenii vis atque felicissima memoria; ceieriter enira arri-
ptiit, gute iUi videuda, audienda a.it ciiscenda proponebantur
-ielicique tenuit constantia, quamobrern Parentes, juvenem ad
imitamenta eorum, quorum iv consortio primam suam asta-
tem agat,actiones suas & mores plerumque conformare, haud
inscii, nulla alia, quam quie mentem ad exceisiorem viftutem
attoliere possent, a teneris eiim .intueri exernpia permiserunt,
animum ejus honestas excipore impressiones utilesque doftri-
nas sedulo vokbant moiibusque,-omnes illecebras mali remo-
vendo, indesinenter invigilabant. Et quum Pater ejus pru-
dentissimus bene cognosceret, quantum Reipublicse intersit,
illos qui ad negotia publica destinantur, bonis tempestive ar-
tibus erudiri, atque ad officia sua rite obeunda institui, nul-
larn curam nullosque ornisit sumtus, quibus progressus Filii
in artibus & scientiis, moribus elegantioribus & cognitione
rerura in vita communi scitu necessariarum promovere posset.
.£ .2 Hunc
exuerunt diademate. Hoimice tJoy 4:0 Suetice pagg, S4J.—
Confr. de hac re quoque .Litteras inter Senatum Svecis
SC Senatores Poloniae alternis vicibus commutatas, quas
Joh. Loccenius insemit Histdritx. sute Svecanx 3 Franco*
furti & Lipsix t6j6 4:0 pag. 464 — 474,
31) Grefve Per Brahes Tankebok pag, 1.
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Hunc vero Filiuni quanto quarnque paterno amore pro-
secutus iuerit Parens optimus, vel ex co liquef, quorl incie
a primis ejus- ineunabulis custodem ipse egerit morum lilii
fidelissimum, eumque quoties itinera faceret,- ab annis tener-
rimse aetatis secum duxerit, ideo magis ne sub absentia sua
malis imbueretur consuctudinibus, quam quod pro infantili
jetate aliquam ex iis pjrcipere posset utiiitatem.. Sie Patretn
suum Anuo 1604. ad Comitia coroitatus est Norcopensia, quse
licet memorabilia 32), attc-utionem ejus nondum figcre potu-
eruut.
32) Übi unionern haereditariam jam ante biennium in Co-
mitiis Holmensibus sancitam, Ordines Begni itcrum con-
iirmabant, qua B Sigismundo haeredibusque ejus impe-
rium Sveciae ac jus successionis iv per-petuum abrogaba-
rur, Regiaque dignitas, postquam Dux Ostrogothiae 8C
Daliaa Johannes, Frater SiorsMUNDr, jus suum propius
■voluntarie abdicaverat, in Begs Casoio ejusque liberis
ac posteris certa lege stabiliebatur. Post hsec Comitia Ca-
rolus titulum Eegis Sveciae elecii demum suscepit. Vide
Eric. Mich. Fant Kort Utkast til K. Gustaf Adolphs Hi-
storia, Stockliolm, Upsala ocii Abo 1784 4:0. -- Sed anno
jam 1594, Sigtsmundi consilia, Pontificia. leligionis in
Sveciam introducendtE patefafto, magna pars Ordinuin
Begnis ceptrum (..'ARouodeferre voluerant, quocl is tarnen SC
turn 8C postea div modeste d-etre&avit. Confr. Jac. Wjl-
»e llistoriam Svuice, Ptagmaticam, Holmtx rjji 4:0 pag,
621, Administratoris Eegni titulo plenaque Begia pote-
state inde a inorte B. Johannis 111 anno 1592 Begnum
Svecias tarnen gubemarat. Cum vero Ordines Begni vi-
caria administratione haud contenti, in Comitiis Holmen-
sibus anno 1602 acrius insisterent, vt Coronam acceptaret
Svecanam, boc si de adventu Princ. Uladislai, filii Sx-'
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erunt,. Vix eliam qniJquam pompae Coronationis Regis Ca-
roli IX , prsemisso consueto jurejurando & soilennibus inau-
gurationis, -maximoque, si conditionen. Regni spctks, luxu
53) celebratae, quam ei admoddm puero anno 1607 Upsalirc
contemplari licuit, mcmoria tcnella hresit. Festis aulicis re-
giisque epulis semper adiuit, a Rege Carolo & Conjuge ejus
Regina Cjir:sT!na magnopere dileitus ludisque Regiorum ii-
berorum Piincipum Carolj Pwejppi & Marj.e Elisabehte
sibi osqualitim srepe interfuit socius 34), quorum consuetudo
jpsaque itt auia coromoratio, antea partas tacultates & scien-
tias mirc exoruavit auxitque. Dum vero Rex Cauolus anne
1609, mcre patrio prisco, regnum circuiret, (reste Eriksga-
ta), Paterque Comitis nostri eum comitaretur , Filiuna interea
Sorori Avise, Reginre Vridute Regis Gustavj Primi Cathv-
ein/E StenbOck in villa regia Stromshoim 55) babitanti in
manus tradidit, qure de eo curam pictatemque maternam ge-
reuSj coasuetudine festiva urbanisque moribus ei haud parutn
P 1'*
eisWuNnr itcrum frustrarentur prormttens, vicarium con-
tinuavit imperium, usquedum in Comitiis Norcopensibus
precibus Ordinum exoratus in eleftionem sui 8C renova-
tionern unionis htereditariffi tanciem consentiret.
33) De magnificentia hujus Coronationis vide von Dalin
Saea \>k-; Histona 3 Delcn, 2 Band. pag. j6p —- S7>Jon. Wiwnc K. Sigismtincli och K, Carl IXs Historia
Ssn.- Dcl, Stockhoim 1J47 4:0, pag, ijcj sqq.
34) Grefve Pehr Braiies Teinkebok pag. 1.
35) In Provincia Westmannia sita, a B. GustavO Prlmo a/
15 5 7 Sc sequentibus annis amoenissimo loco sedificata.
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profuit, Ex hoc itinere redux Rex Carolus Filium suum
maximum natu Principem Gustavum Adolphum, Magnum
Ducem Finlandhe atque Ducem Westmannwe Estonia:-
que anno 1610 die. 12 Julii deciaravit, eumque anno 161l
in Convcntu Statuum Re_rr_i Oerebr.oaaae toea viriii solenniter
indui .
Anno 1611 -pertinace quartana febri detinebatur Petrus
noster, quarn cura sollicita Parentum atque beneficio naturae
suae robustae feliciter superavit. Sed >triste prseterea ilii &
toti Sveciae hoc tempus fuit niorte Regis Caroli IX, quae
dum Regnum triplici impliciium gravatumque esset bello,
Russico, Danico .&, Polonico, die 50 Oflobris Nycopiae haud
opportune acciderat. .Status Svecise nutans, progressusque
Regis Danite, injusto eum aggredientis bello, mortem sine
dubio properarunt, postquam aliquod tarnen gaudium ex
nttntio de eleflione Filii Carolt Pihlippi in thronum Ruthe-
nicum, paullo ante obitum allato percepisset, Facultates quo-
que eximias Filii Gustavi Adolphi cor ejus .curis perpetuis
& adversa fortuna oppressum j»m dttdum exhilaraverant, fi-
duciaque impleverant, illum consilia sua generosa Commo-
dum Svecise speftantia, quae mors prsematura fatumque infe-
lix imperfefla relinquere -c.um cogerent, olim perfe&urum
esse, quare de negotiis sibi differendis aut omittendis semper
dicebat: ille faciet. Princeps dum vixit animosus ftiit &
prudens, libertatis Patrias veraeque Religionis acerrimus vin-
dex, adversus omnes molitiones hostiles & domesticas for-
tis & constans, ad commotionem animi iramque quidem pro-
nus, fereque inexorabilis, sxpissime vero propter salutern
populi propriamque incolumitatem severitate uti coaclus, In-
ter utilissimos tarnen Svecise Reges referri meretur, nam
sive oeconomise, mercaturae & artium florern, sive littera.
Rum culturam, sive religionis & rerum sacrarum curam con-
side-
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sideraveris, sollertcm, inTpigrum regnique sui com.modis se-
rio invigiiantem übique eum invenies. h~\ eo fautorem sui
singularern Comes Petrus amisit, quas jactura majore mox
eompensabatur beneiaflore, Filio Caroli GustavO Adolpho,
qni inter summos qnos Svecia & Orbis terrarum umquam
vicht &c Heroas &c Patres Patri.e merito numeratur, in lo-
cum Patris def.intti succedente. Comitiis enim Nycopensi-
bus ex occasione fatalis hujus casus ad diem 1 Decembris
prselinitis, Qrdinrbus Regni nomine Reginse Viduae Ducisque
Johannis convocatis, Gustavus Adolphus, postquam Dux
ipse, Ducatu ejus territoriis qnibusdam auflo 53), jtis stium
haercditarium cousignata declaratione itcrum resignaverat,. iti
thronum avituin stabilitus est, & septimum decimum nuper
attingens antium, Auetore Axelio Oxensti_rna, qui Comi-
tia nomine Regim.e aperuerat, unanimi consensu Tutorum at-
que Ordinum Regni omni tutela liberatus, habenas imperii
valida statim cap_*ssivit manu, patriamque magnanimitate &
virtutibus e stunma miseria in statum meliorem felicioremque
brevi evexit.
Se-
36) Territoriis videlicet Wartofta,, Gudhem, Frokind SC
Wilska in Westrogothia. Joh. WiDE^iNDi K, Gustav
Adolphs Historia, 1 Delen. S ockiiol.n i6gi Fo'. pag. 12 sqq,—
Gustavus Adolphus ad obitum Patris de successione in
thronum Svecise minime securus fuit, nam Bex CarOlus
ipse Ordinibus Begni, vt Ducem JohANnern, utpote aeta-
te maturiorem, post mortem suam Begem eiigerent, sua-
serat, Sc Dux jus sum acriter urgere perseveravit, cede-
reque noluit nisi aut Finlandia aut Westrogothia Ducatus
ejus augeretur, donec territoriis jam di&is contentum se
tandem declararet. Hac re, Ordinibusque Gustavum
Begem praeoptantibus, omnes difficultates remotas sunt.
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Sequente anno Comitia Holmise sunt hsbita, nbi de
sfitu Svecias quoad Polonos & Ruthcuos., & de b_ lli Danici,
qttod eo non gerebatur successu, quo reliqua quse postmo-
dum sustinuit Rex GusTAV-Us Adolphus, subsidiis ag"ba!ur„
Eadem occasione Dux Johannes cum FiUa Regis CarOli
Maria Elisabetha in regia arce Hoimensi die _l9Nov.inb.
nuptias celebravit 57). — .ZEtatem vero discem.lo aptam Co-
raes noster interea litteris consecrare, virtutemque colcre di-
ligenter perrexerat, unde in teneilo pettore maturioris intel-
liger.tice indicia, & in tenui corpore antiquarn mor.uu con-
cinnitatem cemeres, lcieo nee mirandum, ei adhuc puero
etiam gravioribus in ncgotiis iidem habcri potuisse, quod le-
gatio testatnr, qua a Regni .Svecise Legatis ad Legafos Dani-
cos de pace ineunda traflaturcs ad Enarydam cum litteris
missus responsoriis, quibus Sonneburgum, Oeselias insulse ur-
bern, Danise numquam fuisse concessam ostendebatur atque
reliqua horum postulata & gravamina graviter refutabantur,
ex voto omnium fungeretur 58), Pax iuter ambo regua, con-
cilian-
37) Natus ille erat anno 1589, illa anno 1596, eoderhque
,anno 1618 mcsriebantur Sc in basilica Liucopensi honOri-
fice sepeliebantur. Conjugium illorum felicissimum non
fuisse, testantur Historici, quod infortunium mortem
amborum haud indubie maturavit, — Fast /, cit. {), 26& jy illam perperam voc.at Marlam Eleonoram.
38) Vide JoN. Hauekberd l,"cit. 2 Banclet & pag, 620,—.
Pueri nobiles sollennioribus Legationibus, non solum ad
ministerium obeundum 8c rompam Legatorum augen-
dam, sed etiam facultates suas exercendi gratia, adjungi
solebant. quare probabile est, Senatorern Abrah, Erahe
h.oc respettu Luium suum Legatis commen,dasse.
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«iliantibus Legatis Regis Magnas Britannias Roberto AmstrW-
ther. & Jacobo Spens ab utriusque Regni Cancellariis, Sve-
corum axedo Oxenstierna, Danorum ChristianO Frhs,
cum tribtis aliis Regni Senatoribus utrinque, conditionibus
quam quse initio sperandse c-rant Svecias melioribus, ad fines
Sjor-d inter Uifsbeckam & Knaryciam, Oxenstiernse cura &
prudentia paullo post die I 9Juu. 1313 conclndebatur, übi
jus trium Coronarum utrique regno sine prsejudicio alterius
in insigni gerendarum permittebattir., Sonro. burgum & jus ac
tituius in Lappones Occidentales Danis cesserunt, Provincise
Jemtia &_ Herdalia a Svecis occupatse reddebantur, Svecia
veio amissas urbes &_ castella, deeies centenis millibus Im-
p.*rialium intra sex annorum spatium solvendis recuperavit,
ceterseque minoris moinenti «oritroversias amice com.poneban-
tur 39),
Quando Pater nostri Comes Abrahamus Brahe anno
1613 Legatus ad fines Regni confirmationem Pacis a Rege
Svecise, Duce Johanne & Senatu subscriptam Legatis Danias
traditurus mitteretur, Filius Petrus eo tempore apud Ma-
trern in villa Rydboholm versahatür, ansamque primam, te<*
bus bellicis & op.aribus defensionis animum advertendi heic
accepit, cum necesse esset, cam contra aliquot centum Sco-
tos aliosque miiites exu ros rounire, qui in ea regione collo-
cati, villarn Fl6O incendio vastaverant & quemcumque con-
D tra
-39) Eodem anno mense Junio in Comitiis Holmensibus con-
gregati Regui Ordines tributum suscepere per IV annos
solvendum sub nomine redemtionis Elfsburgensis (Elfs-
borgs I.osen), quo XV auri tonnas in ffirariuai congere-
bantur Begni, quarum,- soluta redemtione Elfsburgi, reli-
qute V tonnse belJo Russico deinde impendebantur.
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tra eos minus paratum bostium instar spoliarent 40), Anno
1614 uie 14 jan, Comitia Oerebrogise itcrum sunt inchoata,"
übi de modo pacis cum Polonis & Russis iueuiKiae agcbatur
atque de justitia administranda & mercauira promovenda, de
uavigatione, vecFgalibus, roiiittnn stipendiis ceterisque rebus
consilia capic-bantui. saluberrima 41), Prcecipui horum Comi-
tioruro Iructus erant orciinatio societatis commerciorum atque
instiuu.o Supremi Dicasterii Regii Hoimensis, übi Patruus
nostri Comcs Magnus B.RAHE primus Pr_ts.es atque pater Co-
m js Abrahamus Brahe Assessor coustituti sunt, Tribunal
hocc , übi Comes noster amborum olim fungeretur muneri-
bus, a Regni Cauceilario AxELIO Oxenstiena sollenuiter
inauguiabatur.
Annus 1616 memorabills fuit domestica Patrias nostrte
laetitia. Rex namque Gustavus Adolphus Fenniam sua ex-
hilarans prsesontia, Concilium Ordinutn Fennicorum Helsing-
forsiam ad di<m 19 jan. convocaverat 42), übi de prieca-
vendis machinationibus Polonicis, de causis belli Russici, de
ordine praestandi equos conductitios in Svecia anno prasterito
statnto atque de tiibuio ad bejlum gerendum novo, inter eos
con-
40) De fallacia atque rapacitate militum conductitiorum SC
exterorum vide Haiii nberg loco cit. 2 Banclet pag- 427
8C pluries in sequentibus.
41) De decretis horum Comitiorum fuse agit Widektndi
loe cit. pag. 202 spj.
4?) Orationem memorabilem Begis ad Ordines Fennkos tra-
dlt WiDEKiNDt toc. ctt, pag, j2B — o3S *C LotiCiiKlusloc. cit, pag. sY — $33,
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convenit. Litteras Otdines Fennici ad Ortlines Svecise Go-
thiseque de eodem tributo ab ipsis quoque prasstando mise-
runt, quod, vt pkrrima sub imperio R. Gustavi /Uxh.phi in
annum concessa, postca sub nomine Stora Landtags Garden
perpetuo continuavit 43). Dum in Fennia comtnorabatur
Rex multos prseterea abusus abplevit, confttsiones rerum cor-
rexit, partes aegras reipublicae sanavit omnique studio mise-
riam Fennorum, ;iquantum potuit, sublevare laboravit. — Ad
finem hujus anni Comes Petrus maturior jam setate & jutli-
cio, Patrem suum sd villarn Wtisby, juxta momem Salse si-
tam, quursum Rex universum Senatum Regni convocaverat,
secutus est. Occasionem turn adeptus est exoptatissimam,
Fodinam Argenti famosam & ad illam pertinentes officinas
visitandi 8_ conteroplandj. Comitiis quoque interfuit Oercbro-
giensibus anno 1617 die 2o Jan. inceptis, in quibus de paca
cum Regno Russico ineunda, de fallacibus Polonorum indu-
ciis atque de Coronatione Regis considtatum est 44). Hinc
ad viilam Dimbo 45) cum Patre die 7 Martii & inde die 27
D 2 . ad
43) Quamvis gravita tributa, immensa fere Sc continua sol-
vere cogeretur populus mops, onus tarnen minus sensit,
partim propter amoretn erga Begem , partirn quia ad com-
modum Regni ea adhiberi persuasus erat, partirn quo-
niam Rex, cvi incrementum rei familiaris 8c prosperilatis
publicse maxime cordi erat, cum novis expensis, novas
etiam rationes vfcturn atque mercedem quserendi illi ape-
riebat,
44) Ceteras res in his Comitiis transa-£las exponit WidE-
kindi ioc, cit. pag. 3j6,
35) In Westrogothia sitam SC anno 1615 a Rege Comiti A-
brahamo Erahe donatarn. Confer abr, iirud.es Tidebok^
loc, cit, pag, i6<j.
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ad Visingiam profedtus, apud Patruum suum Archidapifertim
Regni aliquot dies coromorabatur afqtie dein p"r Westrogo*
thiam ad villarn Rydboholm redibat — Pax hoc auno Rus-
siam inter & Sveciam die £7 Febr, 46) in p.igo Stolbowa
iuier Ladogam & Tefilriutn. p-r arbitrum pacis, Cubicularium
Regis iviagme Britanniae, Fquitem Johannern Merick. concili-
abatur, qua Svecite praeter vigiuti milia Rublorum argenu-o-
rum tota Provincia Ingermannia cedebatur atque renuntiatio
Ditionis Kexholmensis, Livonias & Estoniae itcrum confirma-
batur 47), quastamen Ptovincias p ice Neostadiensi anno
1721 reeipcravit Petku.s Magnus Russise. Imperator. -.- Va-
riolis tempore aestatis Com."S noster se_>iotavit, ex quibus vix
couvalnerat, quum motte Sororis. dilectissimae in ipso aetatis
flore exstinctie 48.!, moestitia animuin cjus incederet gravissi-
ma,. Dolore pautiatim muigato. Patrem. suuai una cum Fra-
tribus
46). Fant: loc: cit,. pag,. 50, gacem die. 1 Maji initarn. refert,,
sed. perperam..
Bex enim quTstuosas pacis condhiones certasque Sc con-
tinuas fines Fratris in soliurn Buthenicum ppeoplabat
evectione, quam hssitatio Be. cundaiio Principis Caroli
Philippi Sc mutaius Russorum. animus turn quoque im-
possibilem reddiderant. In fiiie anni iuem Princeps pe-
regrinalionem per Daaiini, übi a_ Rege magnifice exce-
ptus est, ad cognaias sibi. aulas Germanicas Sc inde in Gal-
liam, übi Regem lidovkwi XIII Parisiis invisit 8c se.
quente anno, die ii Maji Nycopiam. revenit,
448), Beata. Brah!'' nafa anno 1599 die q8 O&obr. in Rydt-
hQholn),, Holmias a 1617 die 23 Sept. diem obiit..
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tribus Upsaliam. comitatus est, übi die 12 Octobr, sollenniat
Coronatiouis Regias in templo CacueJrali cekbrata videre ei:
licuit 49),
Hiemale tempus anni sequ*mtis in- villa Dimbo cum
Patre & tota Famiiii degebat, sed ineuiite vere ad viliam
Rydboholm cum suis reversus,. Patrem suum,- qui deledtum
rr.ilitum in Legiferatu suo procuraret, ad- prredium Wasby
comitaius est,, unde domum, profectns, ad. iter suum peregri_
num se prseparare incepit,. Vigebat etvim- turn apud Svecos
mos ille antiquus & lau labilis, quem dolenda necessitas illis
initio obtruserat, juvenes suos nobiles & ingeniosos: ad cul-
tiores Europse terras- mittendi,., quo ad. illarum Acaderoias-
artes & scientias- utiles haurirent instittitionemque acciperent
de rebus, quarum. notuiam. comparandi intra fines- Patrisc
occasio deerat, Dijudicandi quoque perspicaciatn & experien-
tiam peregrinationibus augeri, sapientiam- parari, morum at-
que virtutum- praestanfissimarum amorem excitari, omnium-
qus rerum scieiuiam. conciliari,. quum aut quse vetustate no-
tabilia, aut quid in moribus abenis- puicrum, quid in insnfu-
tis salubre & frucfuosum,. quid in praeceptis laude atque-
imitaiione dig.nunv,, ocuiis attenti juvenis sese offerrent,. haud
immerito putabanf.. Idcirco plurimi Svc.ciae Magnates atque-
Ptupurati lioc saeculo viventes viri fu-rtrot non soium usa
atque experientia ornnium rerum praestantissimi sed etiaov
doctissimi atque litteratissimi Scientiarum- eultores atque- pa-
troni 50). Illam.. quoque Comes Brahe jam attigerat aeta-
tem,
49) Splendorem 8C Cserimanias, hujus Coronationis prohxe
describit Widekindi Ipc. cit. p, 431 sqq. Confr. Hallfn.
Berg ine, tit, 4 Brtndet, pag, 623 sqq, 8c Abr. Brabej.
Tidehok pag, iJS — 188,
50) Rex Caroles IX in Testamento. suo anno, 1605 die i_g
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£Em, qua corpus kboribus assuefa&um, mens' disciplinis fir.
tviata, eum ad nobiliora & altiora provocarcnt litterarum stu«
dia 51), levioribusque perfunckis tliis, qua; prnemitti dcbent
dofitrinis, faciliorem sibi ad penitiora scientiarum sacra adi-
tum aperuerat, unde idoneum Pater ejus eum judicaverat,
qui exteras invisendo terras progressus suos exinfrps ulterius
augeret, thesaurumque' eruditionis in Pattia partae cumularet,
quo dein sibi simul & civibus utilior ad suos reverteretur.
Socius itineris atque Studiorum moderator ei adjungebat-uB
Jrhilosopfiiae ad Academkm Upsaliensem Adjim&us Magister
Israel Bringius 52), qui ad celeberrirfla Germaniac Lycea
-insi
Aug. obsignato, Ordinem hortatur Equestrem: nut pere-
grinationibus, & saitim , qui humumoribus upti non essent
literis, aulicis ac miiitartbus exterorum disciplinis ope-
rarn darcnt, quo aliquando acl obeuncla Regni munia es-
sent idonef, W^jlde loc. cit, pag, f%..
51) Eum ad' Academiam Upsaliensem studiis vaeasse ' dlcit
Rehbinder loc, eil, pag, ij, quod tarnen ceteri ignorant
vitse ejus Scriptores.
52) Nicolai Eringii Pastoris 8C Pra?positi in Bringtofta
Eilius, natus anno 1588, rudimenta studiorum in Scholis
Wexionensi & Calmariensi posuit, 8c biermio Academias
Rostochiensem 8C Gryphiswaldensem ab anno 1610 fre-
quentans, anno 1612 Domum rediit. Sed ad studia sua
absolvenda ad Exteros itcrum egressus, Academias adivit
Wittebergensem, Heimstadiensem Sc Tübingensem, in
-qua anno 1615 primus inter LI Canclidatos Eauream re-
portavit Apollinarem. Sequente anno in Patriam rever-
sus, munere Adjuncti in Philosophia ad Acad. Upsaii»n.
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insignem sibi acqu.siverat latidem docT.inae afque integritatiSj
Pelicibus itaque auspiciis die 9 Octobris anni 1618, a Patre
Pati uoque Comitis sufficientibus instructi subsidiis 53), iter
suurn inchoarunt atque emensis Meridionalibus Svccire pro-
vinciis, per Hafniam, Rostochium, Vismariam, Lub::cam,Lu-
neburgum, Biunsvigam & Cassellas, ad Gissarn Hassitc urbern
pervenerunt, übi per duos integros annos cum tribus men-
sibus, cviii eximio suo emohimento Adolescens noster com-
moratus, Academiam ibi florentern, inter primarias Germaniae
turn numerandam, sedulo frequentavit, cum Musis studiosis-
sime habuit consortia, artesq.ue & scieutias utiles impigre di-
dicif. He pitem ibi invenit benignum & officiosum, Theolo-
gum consilio & facundia poiiontem Justum Feul.rborn!UM
5-1), eximii illius Theoiogi BalthAoAßls Ment£Eki genervm s
Quo
Sem admotus est. Tertium' cum Comite nostro peregre
profectus, post reditum a. 1628 Ethices Sc Politices, 8C
anno 1648 Juris ad eandem Academiam Professor consti.
tutus est, vitamque Snno 1662 die 29 Jan. casu infelici
cum morte commutavit. Joh Henr. Eiden id Catalogo
suo 44 Dissertationes sub ejus Pra.sidio Upsalias editas
enumerat. Confr. Prnj_ramma Olai Rudbeck in Biblio-
fneca Sviogotnica von Stiernman Holmix IJ3I 4:0 & p, 2jjjj,
53) Confr. Abrah. Krahes Ticl°hoh lor. cit. übi apparet,
quam liberaliter Pater sub peregrinationibus eum pecu-
niis sublevaverit.
54) Natus die 13 Novembr. 1587 in Westphalia, tandem
Theologiae Doftor, Academire Gissensis Rector, Theologiae
Professor Priinarius <SC Superintendens Templorum Scho-
laruinque Begionis Marpurgicse, denatus Gissa? anno 1656
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«qno famtliarissime utebaftir, quemque simul & Mentzerum
55) atque Hunnium 56) inter Professores ibi docentes maxi-
me auscultabat.
Persuasum turn erat, illos, qul ad munera civitatis edu-
cabantur, nullarum rerum ignaros esse debere, quae sub
illorum judicium venire aliquando possent, ideoque nulia sci-
enua Philosophica a Comite Brahe negiigebatur, nee Theo-
logiam intadtam reliquit, in qua bene versatus fuisse perhi-
betur. Inter lingtias exteras, cultissimis Europaearum Natio-
num Germanicae & Galliese addiscendis maxime studuit, ne-
que linguas sie dictas mortuas, seu quse in ore hominum
esse desierunt omisit, se*d quod minime crederes Linguse
etsam Hebraese diligenter operarn d^-dit. Artes quoque libe-
rales & exercitia, quae vigorem animi & agilitatem roburque
-corporis promovent, haud neglexit: prsesertim saitationi arti-
que inserviebat palaestricae, quse illis quoque tempoiibus &
locis valde necessaria erat, quum sub tumultu Bohemico,
multi
die 6 Febr. De vita &C scriptis ejus' vide Christ. Gotti.,
Jochers Allgemeines Geiehrten Lexieon, t — 4 Theil,Leipzig . ijso, ijsi 4>o Sc Joh. Franc. Euddei AUgem.
Historisches Lexicon 1 - 4 The:ly Leipzig 1730 - 1J32 Fol,
55) Natus die 27 Febr. 1565, Theologiae Do<3or <8C Profes-
sor Gissoe 8c postea Marpurgi, quorsum Academia anno
162 _ translata c»t, obiit anno 1627 die 6 Jan. Confr, Jo .
CHERUM <SC BCDDEUM loC, cit.
56) "NI fallor, IJ r ricus Helfricus Hunnius, Professor Juris
Gissas Sc Marpurgi, Religionern Catholicam postea ample-
xus, ann-o 1631 Elefioris Trevirensis faftus est Consilia-
rius <Sc Cancellarius Vicarius, vide Jochek.um Sc Euddjjujc
loc. citt.
